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申请资格 经济困难学生 经济困难学生 所有学生 所有学生
担保 无 无 无 无
经办机构 商业银行 商业银行 高校 高校
种类 学费、住宿费 学费、住宿费 高等教育全部费用 高等教育多种费用









还款人 学生及其法定监护人 学生 学生（ＰＬＵＳ项目为学生及家长） 学生
还款期限 自入学后１０～１４年内 毕业后６年内 根据收入按比例还款
根 据 收 入 按 比 例
还款
　　从上表中可以看出，中、美、澳三国助学贷款体
系的区别主要体现在申请方式、申请资格、贷款种
类、贷款额度、贷款利率和还款期限六个方面。作
为发达国家，美、澳两国建立起了完善的社会信息
监察体系和税收制度，在申请方式和还款方式方面
有天然的优势。基于此，根据这两个国家的成功经
验，可以对中国助学贷款体系提出四条借鉴。
１．扩大贷款范围
我国的助学贷款主要面向贫困学生，无论是申
请生源地助学贷款还是高校助学贷款，均需出示学
生或其家长户口所在地政府出具的贫困证明，要求
家庭收入低于一定水平才能申请。但是，我国各地
情况千差万别，西部地区经济宽裕的家庭，可能无
法负担东部地区高校的高学费，或即使能负担起，
也极大地影响了该家庭的原有的生活水平。同时，
国家助学贷款的发放也存在着空间上的不平衡现
象。从全国范围来看，中部、东部等沿海经济发达
地区能提供的生源地贷款数量较多；从校际范围来
看，教育部部属高校、“９８５工程”“２１１工程”高校学
生能获得的高校贷款较多。这一不平衡的现象也
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导致了部分急需助学贷款的人群申请不到该有的
补贴。
参考美国联邦贷款体系中，有部分贷款种类可
面向所有有需要的人群，不强制要求经济困难，可
以大大减轻普通收入家庭负担。扩大助学贷款的
范围，使之惠及更多经济困难家庭和普通收入家
庭，减轻高等教育给家庭经济情况带来的压力，是
我国助学贷款体系可以完善的重要方面。
２．增加贷款种类
学生贷款失败的最主要原因之一是供给不足。
一方面，供给不足直接导致学生无法完成高等教育
学业。另一方面，我国助学贷款种类较为单一，仅
覆盖家庭经济困难学生的学费和住宿费，对于家境
一般学生在学期间参与国内外交流项目、参加各类
自费课外项目的资助和帮扶存在不足。例如对于
前往经济发达地区就学的经济落后地区学生来说，
每年的生活费、往返交通费等也是极大的负担。
在澳大利亚的贷款体系中，学生进行海外学习
的费用和学术设施的费用均可以申请联邦政府贷
款进行资助，使得经济困难学生在高等教育过程中
可以获得和普通学生平等的机会。教育公平是社
会公平的重要基础。保障家庭经济困难学生顺利
入学、完成学业，是促进教育公平的重要举措，是脱
贫攻坚的重要手段。根据不同的学生经济情况和
不同的学生发展需求，设立不同类型的学生贷款，
满足学生需求，使学生能够集中精力投入到学业中
去，获得充分的发展机会。因此，我国可考虑将目
前单一类型的学费和住宿贷款扩大为学费和非学
费贷款，具体额度可以根据学生学校所在地确定。
３．提高贷款额度
２０１５年是国家助学贷款标准提高后首个实施
完整年；全国发放国家助学贷款３３２．５７万人，发放
金额２１９．８６亿元，占高校资助总额的２５．９３％。
其中，发放生源地信用助学贷款２９９．４５万人，发放
金额１９８．２３亿元［１３］。但是，助学贷款人均８　０００
元。随着高校学费的提高，经济困难学生家庭仍需
要支出大笔金钱用于助学贷款没有囊括的学费。
例如，在贷款额度方面没有针对攻读不同专业、不
同等级学位的学生需求而有所区别。艺术类、工程
类专业和本科以上学位的学费往往较高。特别的，
尽管国家不断提高研究生的资助标准，但是相比于
同龄人中的就业者，研究生往往承担着更重的经济
负担，急需国家进行帮扶。
相比于美国的学费贷款上限高、不同类型贷款
可叠加申请和澳大利亚根据不同专业有不同的学
费贷款额度，我国贷款的额度相对固定、种类单一，
未能更好的满足贫困学生的求学需求。基于此，政
府应首先对全国不同类型、不同地区、不同专业的
高校的学费、住宿费进行普查，在此基础上设定助
学贷款额度的上限，并根据物价水平予以及时
调整。
４．灵活贷款利率
我国现有的助学贷款在学生求学期间，由国家
进行贴息，２０１５年国家财政为国家助学贷款支付
贴息２６．０８７亿元，惠及３１５．２９万在校学生。但
是，有学者测算过中国借款学生的还款负担，结果
发现中国借款学生的还款负担率远超国际上公认
的还款负担率，国际公认１０％左右最好，即月还款
额占月收入的１０％［１４］。总体来说，我国学生还贷
压力较大。助学贷款的还款是一种按揭型还款，其
优点是数额固定、方便计算。但是，这种方式不利
于照顾学生实际经济情况，也容易由于通货膨胀或
通货紧缩的状况影响国家财政的收入。同时，对于
助学贷款执行方———商业银行来说，也是不小负
担。我国的助学贷款业务主要由商业银行来承担。
商业银行作为市场经济的重要组成部分，其经营目
标在于利润最大化，而非进行社会公益服务。一方
面，固定的利率使得银行利润率下降。国家虽补贴
了助学贷款利息，但商业银行仍然需要垫付有关税
费。另一方面，相比于其他实物抵押贷款，商业银
行难以掌握助学贷款的申请方学生毕业后的去向，
不良贷款率难以降低。究其根本，还是由于固定的
贷款利率给学生造成了较大的负担，一定程度上影
响了其还贷意愿。
美、澳两国助学贷款利率的调整均随着消费者
物价指数进行变动，既有利于国家财政的稳定，也
有利于降低学生借还款时承担的风险。消费者物
价指数是度量一组代表性消费商品及服务项目的
价格水平随时间而变动的相对数，反映居民家庭购
买消费商品及服务的价格水平的变动情况，是反映
与居民生活有关的消费品及服务价格水平的变动
情况的重要宏观经济指标。美、澳两国作为发达国
家，已经建立起了完善的税收体系和财产申报体
系，我国由于发展水平的限制，现还无法实现完全
根据收入按比例还款，只能根据一些经济发展状况
指标，如消费者物价指数，适时调整贷款利率。在
学生收入还处于较低水平的时候，保障其生活和职
业发展不受影响，同时也保障国家不因为助学贷款
的支出陷入财政困境。
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量，也是开展高职教育的基础。高等职业教育以工
学结合、产教融合为特色，无论是职业规范、专业标
准、师资队伍、实习基地等教育教学资源，还是实习
实践、就业上岗，都需要与产业、行业、企业深度合
作，共同培养符合社会需要的高素质应用型人才。
此外，校友、学生家长、职教集团、教育主管部门等
也是职业教育生态圈的重要组成部分，需要通过智
慧校园的建设，利用互联网开放、跨界、融合的特
性，从教育生态圈建设的视域，实现资源的整合和
价值的共创与共享。
６．智能为魂，数据资源的使用从孤立数据的
被动提取向大数据的主动分析、应用转变
“智能化”是智慧校园的灵魂，也是与数字化校
园的本质区别之所在。智慧校园系统实现对各类
数据资源的智能收集、提取、分析、应用，是智能化
的具体体现。智慧校园的建设，要对生活场景、学
习场景、工作场景的数据能够做到：智能感知、数据
自动采集，场景判断、数据主动分析，定向推送、结
果针对性发布，预测提示、提供决策支持，并在有效
运用大数据、云计算、人工智能等技术，客观呈现师
生状态场景的同时，科学分析教育教学过程，向学
生、教师和管理部门提供个性化、针对性意见建议
和决策支持。
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注释：
①　自２０１６年起，在联邦支持地点学习的学生均需为自己注册的
每个学习话题支付一定费用，即学生贡献量（Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｉ－
ｂｕｔｉｏｎ　Ａｍｏｕｎｔ），数目大小取决于该话题所属的学科领域。
详情可见：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｌｉｎｄｅｒｓ．ｅｄｕ．ａｕ／ｅｎｒｏｌｉｎｇ／ｃｏｍｍｏｎ－
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